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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memutafan peperiksaan.
Pilih dan jawab mana-mana TIGA soalan.
Baca anhan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Jawab TIGA soalan sahaia.
1. Serangan Amerika Syarikat terhadap Afghanistan dan Iraq menyebabkan ramai
beranggapan bahawa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tidak lagi relevan
dalam melaksanakan peranannya dalam abad ke 2l ini. Bincangkan.
2. Liga Bangsa-Bangsa (LBB)
kondisi-kondisi pemangkin
kegagalannya.
(100 markah)
dikatakan lahir daripada ide yang murni. Kupaskan
yang menyebabkan penubuhannya dan faktor-faktor
(100 markah)
5.
3. Bandingkan antaraFungsionalisme denganRealisme.
(100 markah)
4. Jelaskan dua fahaman yang diklasifikasikan sebagai aliran Dunia Ketiga.
(100 markah)
dalam arena politik
(100 markah)
- oooOooo -
"Non-Aligned Movemenl (NAM) menjadi semakin lemah
antarabangsa kini". Bincangkan pernyataan ini.
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